














































































































































































































































































































































ｂ) 事例２『おおたオープン・ファクトリー』  
〇産地の概要 






































































も入って、商品開発とブランド戦略を推進していた。   










































































































































































































































































3.  地域内に宿泊施設や飲食店が少ない 
4.  ガイドを養成する必要がある 
5.  見学者の工場内での安全の確保 
6.  インバウンドの受入れ体制の整備 










































１） 産業観光ガイドライン 平成 19 年度中部圏における多軸連結構造の形成推進調査国土交通省・都市・地域整備局 
２） Weblio辞書 産業・環境キーワード 
３） 経済産業省 平成１５年度サービス産業構造改革推進調査 
４） 「産業観光の今後のあり方に関する調査研究」経済産業省関東経済局 平成26年度地域新成長産業創出促進事業費補助
金地域資源活用ネットワーク構築事業「オープンファクトリー ガイドブック」 
５） 近代化産業遺産群 経済産業省    
６） 産業観光を核とした観光振興に関する調査業務  国土交通省北陸信越運輸局 
７） 地域を牽引する日本型の産業集積拠点の形成に向けて  国土交通省 
８） 大田モノ・まちBOOK 2012  大田クリエイティブ研究会 
９） 平成２６年度 地域活性化のための産業遺産・工場見学等 の活用ガイドブック  
経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ 
10） 大田区工業ガイド 大田区産業経済部産業振興課 大田区産業振興協会 
11） 工場の祭典 HP  
12） おおたオープンファクトリー HP 
13） スミファ HP 
14） 台東モノマチ HP 
15） 製造業をめぐる現状と課題 平成26年 経済産業省製造産業局 
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